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 وهيتتبوأ معالجة المفردات مركزا رئيسا في برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها،  :البحثملخص 
بذاته،  قائما ليس إجادتها، وتعليم المفردات من شروط تعلمها، وشرط مطالب من أساسي مطلب
 وحاول البحث الإجابة عن الأسئلة التالية:  اللغة استقبالا وإنتاجا. عناصر بتعليم يرتبط ولكن
 إلام يحتاج دارس العربية في معرفته بالمفردات؟ 
 كيف يمكن تحقيق أهداف تعليم المفردات من خلال نظرية الحقول الدلالية؟ 
 كيف يمكن تحقيق الاتساق بين معايير اختيار المفردات، وأنواع الحقول الدلالية؟ 
  ضوء نظرية الحقول الدلالية؟ما معايير تعليم المفردات في  
 الدلالية،: تحليل منطلقات نظرية الحقول التحليلي بهدفالمنهج الوصفي واستخدم البحث 
 اختيارها،ومعايير  المفردات،وكيفية بناء الخرائط الدلالية للمفردات. وتحليل أهمية  وأسسها،
تعليم المفردات في ضوء نظرية  واستراتيجيات تعليمها. وبناء قائمة معايير ووظائفها، وأنواعها،
، أسس نظرية الحقول الدلالية، ومنطلقاتها، وأهمية تعليم المفرداتوأوضح البحث الحقول الدلالية. 
قائمة معايير تعليم المفردات من خلال توظيف أنواع الحقول ، وتم بناء معايير اختيار المفرداتو
 . الدلالية
  المفردات، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، نظرية الحقول الدلية.معايير تعليم  الكلمات الدلالية:
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Abstract: Vocabulary processing holds a central position in Arabic language 
instruction programs for non-native speakers. It is a basic requirement for learning 
and a prerequisite for proficiency. Teaching vocabulary is not a one-way process; 
rather it requires teaching all receptive and productive aspects of the language in an 
integrative way. Research problem, this research investigates the following questions: 
 What are the vocabulary-specific needs of Arabic language 
learners? 
 How could the objectives of teaching vocabulary be possibly 
achieved through Semantic Field Theory? 
 How could vocabulary selection criteria be compatible with 
semantic field types? 
 What are the vocabulary teaching criteria in light of Semantic 
Field Theory? 
 Research Method, The analytic descriptive method was used to achieve the 
following: 
- Analysis of semantic field theory premises, foundations and methods of 
constructing semantic maps of vocabulary. 
- Analysis of vocabulary significance, selection criteria, types, functions, 
and learning strategies. 
- Preparing an inventory of vocabulary teaching standards in light of 
Semantic Field Theory. 
د.أ/ نمايلس نيدلا للاج دوممح 





ةيوبترلا مولعلا في ثوحبلل ةيلودلا ةلجلما 
 
Research Intervention 
a. The significance of teaching vocabulary 
b. Premises and foundations of Semantic Field Theory 
c. Vocabulary Selection Criteria 
d. Preparing an inventory of vocabulary teaching standards, using the following 
semantic field types: 
- Types of vocabulary: Concrete – abstract 
- Connotations: human – cosmic – human-cosmic 
- Semantic relationships: synonym fields – antonym fields, graded fields 
- Types of text: Literary– Quranic– prophetic – poetic 
- Structural fields: Lexical – syntactical 
- Relationships within semantic fields: synonymy (synonyms) – antonym 
(antonyms) – hyponymy (hyponyms) – opposition (Reverses/opposites).  
Key Words: Standards of Teaching Vocabulary, Arabic Language Instruction 
Programs for Non-native Speakers, Semantic Field Theory 
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 الاتصال عليه عملية الذي تقوم الأساس      وتمث ل اللغة، مكونات أبرز من المفردات    تعد  
اللغة  من الجانب هذا يكتسبها التيللأهمية  ونظرا مفرداتها، من أهميتها تستقى فاللغة إذا والتواصل؛
 الكتب في المفردات اختيار ، وكيفية مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها فييلقى عناية كبيرة  فهو
 وفق -عالمية  مقاييس بوضع البرامج اللغوية عنى مخططو والكيف، حيث الكم جانبي من التعليمية
 وظائف يحقق أن له يراد تعليمي برنامج أي في المهم ومن اللغوية، لاختيار المفردات -علمية  أسس
 تنميتها وكيفية ،التعليمي المحتوى في المفردات باختيار الاهتمام مراعاة والتفكير الاتصال، فياللغة 
 الدارس. لدى
وتبادل الفكر والمعلومات داخل  اليومية،إن دارس اللغة العربية بحاجة إلى ممارسة الحياة 
ولا  تفكيرهم،وطرق  به،، كما أنه يحاول أن يفهم أسلوب حياة المحطين اللغة وخارجهامعاهد تعليم 
يؤطر  يجب أنبذا فالمعارف والمهارات التي  اتصالية،سيبل لهذا إلا باللغة حيث إنها تستخدم لأغراض 
 ية الوظائف اللغوية فحسب.لها بالصورة التي لا تجعل تعليم اللغة من زاو
 اللغة؛برامج تعليم  فيوالاتصالية يجب أن تمثل مناط الاهتمام  والاجتماعية، العامة،فالجوانب 
 والمهارات، التصريحية،أو ما يطلق عليه البيانات  المعارف، اللغة:لتحقق الأهداف الرئيسة لتعليم 
 اللغوية،والأنشطة  السياق، متضمنة:والكفاءات اللغوية الاتصالية  الإجرائي،وهي تمثل الجانب 
  الحياتية.والمجالات  والنص، اللغوية،والعمليات 
تشير إلى الكلمات  وهيبرامج تعليم اللغة العربية،  فيالمفردات مركزا رئيسا  وتتبوأ معالجة
ت يجب أن تستعمل لجعل ليتصل عمليا بالآخرين. فالكلما التي يجب أن يسيطر عليها الدارس
كما أنها تعالج على  يمكنه من الوصول للمعنى، الذيالدارس يألف اللغة المكتوبة، ويعالجها بالشكل 
برامج تعليم العربية للناطقين  فيالمفردات الكتابة لتمديد مهارات التعرف، ذلك أن  فيمستوى آخر 
 اللغويتستعمل لتشكيل الرصيد  فهيعادية البرامج ال فيبغيرها تستعمل بصورة تختلف عن استعمالها 
 وتعينه على استعمال اللغة، وتمثل دافعا لمواصلة تعلم اللغة.  للدراس،
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 للإجابة عن الأسئلة التالية: التصدي فيتتمثل  البحث:إشكالية 
 معرفته بالمفردات ؟ فيإلام يحتاج دارس العربية  
 كيف يمكن تحقيق أهداف تعليم المفردات من خلال نظرية الحقول الدلالية ؟ 
 الدلالية؟وأنواع الحقول  المفردات، كيف يمكن تحقيق الاتساق بين معايير اختيار 
  ضوء نظرية الحقول الدلالية ؟ فيما معايير تعليم المفردات  
 منهجية البحث:
 بهدف: التحليلي الوصفيالمنهج 
 نظرية الحقول الدلالية، وأسسها، وكيفية بناء الخرائط الدلالية للمفردات. تحليل منطلقات 
 تحليل أهمية المفردات، ومعايير اختيارها، وأنواعها، ووظائفها، واستراتيجيات تعليمها. 
 ضوء نظرية الحقول الدلالية. فيبناء قائمة معايير تعليم المفردات  
 النظريالإطار 
 المفردات  أولا:
التعرف والمعنى،  مستوييميدان برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها على  فيتعالج المفردات 
 البصرية،من خلال توجيه الانتباه إليه. والتعرف وعى لغوى يرتبط بالذاكرة  الثانيوالأول يقود إلى 
تعد مهاراته من وهو يمثل الطريق الموثوق لتمييز الكلمات الغريبة أو المجهولة بالنسبة للدارس، و
بصفة عامة، من خلال  المهارات اللغوية خاصة، المؤشرات على إمكانية تطوير مهارات القراءة بصفة
 الأعلى من قراءة الإنجاز. المستويات-محددالتي تعكس بشكل  –قدرتها التنبؤية 
معرفة الرموز والأصوات، وتعلق المكتوب بالمنطوق،  فيإن أسس تعلم المفردات تتمثل 
ومهارات التعرف، ومعاني المفردات الشفوية للانتقال إلى معاني المفردات المكتوبة، واستخدام كلمات 
 سياق مكتوب. فيذات تردد عال 
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ومهارات التعرف واضحة وقوية، وهذا ما أكدته نتائج  القرائيكما أن العلاقة بين الاستيعاب  
راسات متعددة مما يوحى بأنه من غير المحتمل أن يكون الارتباط بين سرعة التعرف والخبرة القرائية د
الاستيعاب  فيتعرف الكلمة يقود إلى تحسن  فيارتباطا عرضيا. ومن زاوية أخرى فإن تزايد السرعة 
التخطيط  فيم تعرف الكلمة يسه فيوليس العكس، وعلى هذا فإن استعراض العوامل المؤثرة  القرائي
لتنمية مهارات التعرف بالشكل السليم، خاصة وأنها تمثل إحدى نقاط الالتقاء بين القراءة واللغة 
 الشفاهية.
 وتتحدد المكونات الضرورية لأنشطة تعلم المفردات المكتوبة على النحو التالي:
 المفردات.تزويد الدارس بالمعنى من خلال تدريس مباشر سواء أكان للمفردات أم عناقيد  
 تعليم المعنى المنتظم للبادئات واللواحق وأصول الكلمات. 
تشفير الكلمات أثناء الكتابة، وترجمتها أثناء القراءة، وهو من  فيحيث يسهم  التهجي 
تطويرهم للمفردات. ومن المهم تخير الكلمات  أثناء فيالمهارات التأسيسية التي تساعد القراء 
ى الأنماط التي جذات العلاقة المعنوية حيث تلعب كل مفردة دور المثير بالنسبة للأخرى. فته
تعكس معنى يؤدى إلى نمو المفردات؛ ذلك أن تهجى الأصوات التي تتكرر يبقى ثابتا مثل 
 لم تركيب الكلمات المألوفة.تع في التهجي). وأخيرا يسهم كتابة-كتب قراءة، – (قرأ
هذا الصدد البدء بالتهجئات القياسية من خلال  فيومن التعليمات التي يجب مراعاتها  
من منطقة التهجئات المؤقتة إلى  ومهارات التعرف، ثم تحريك الدارس scinohPالمهارات الصوتية 
بكثرة التدريب، ويجب أن تحتل نشاطات  يتأتىأخرى تمكنه من التعامل مع الكلمات الجديدة وهذا 
التدريب على الهجاء، وأخيرا يجب أن يحتوي النص على كلمات بصرية وأخرى  فيالكتابة مركزا مهما 
 لا تخضع للقواعد المنتظمة. أيذات طبيعة خاصة 
مواقف  فيتعليم استراتيجيات تعلم الكلمة وتشجيع الدارس على استعمالها، والتطبيق عليها  
للكلمات ويقصد  القاموسيهذا المجال: الاستعمال  فيعة، ومن الاستراتيجيات المقترحة متنو
القاموسية المختلفة للكلمة، ومناقشة كل  المعانيأو عرض  المصورة،به استعمال القواميس 
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عرض معلومات حول أجزاء الكلمة.  واستراتيجيةمعنى واتساقه مع الجملة المعروضة. 
 كار السياق.توظيف أف واستراتيجية
الحياة  فيبخاصة، والاندماج  التعليميالنجاح  فيخلق وعى باللغة والكلمات وأهميتها  
 .بشكل عام من خلال الاتصال
 :فيوتحتاج هذه المكونات لمجموعة من المعالجات يمكن حصرها  
 جس نبض الكلمة. فيتعرف الرموز بشكل صحيح لمساعدة الدارس  
 العناية بالقراءة الجهرية. 
 التدريب على إدراك الكلمات ومكوناتها من مقاطع. 
 الانتباه الكامل لسلاسل الرموز وكيف تشكل وحدة منطوقة. 
 .scinohPتعليم المعارف الإدراكية كما تعكسها المهارات الصوتية  
 تعليم كيف تنقسم الأصوات، وكيف تمتزج؛ وذلك لتعرف الكلمات المجهولة. 
 الكلمات.ى جر على تهوالتدريب المستم بالتهجيالألفة  
 مواقف متعددة لتتحول إلى مفردات بصرية. فياستعمال الكلمات  
 فيويوجد قسم من المعالجات يعتمد على تناظر الكلمات الجديدة مع كلمات مألوفة تشترك معها 
النمط، ذلك أن تعرف كلمة وأصواتها ييسر عملية الانتقال إلى كلمات أخرى، وهي خطوة ضرورية لبناء 
عوائل  كما يدعم، التهجيالكلمات. وتقديم الكلمات المترابطة يعزز من أنماط  فيالألفة بأنماط الإملاء 
التعامل مع الكلمة  في الفونيمى ولها تأثير بالوعيأن هذه المعالجة ترتبط  فيالكلمة، وما من شك 
المكتوبة. وهذه المعالجة تقترب من فكرة العناقيد السيمانطيقية والتي فيها تقدم الكلمات ذات العلاقة لبناء 
 المركزيحول المفهوم –مرحلة تالية  في –شبكات الكلمة موظفة فكرة التناظر بين القديم والجديد أو 
 ، وتوسيع معناها من زاوية ثانية. اللغويده للمفردة لمساعدة الدارس على إضافتها لرصي
 فيويمثل السياق جانبا مهما من جوانب المعالجة، وذلك من خلال استعمال النحو والمعنى 
تمييز المجهول، ويعتمد على تقديم جمل تحتاج إلى تكملة تشير فيه الكلمة المفقودة إلى المعنى المتراكم. 
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ح الذي يصل إليه الدارس من خلال نطق المتسلسلة، ويساعد التلفظ الصحي فيوهذه المعالجة تساعد 
 فيالوصول لمعنى كلمات جديدة، واستخدام الصور مفيد لأنه يقرب المعنى، ويساعد  فيأحيانا 
 جانبي فياستدعائه، ويتوافق من ناحية أخرى مع الحاجات اللغوية للدارسين. وقضية السياق مفيدة 
التعرف والفهم، ومن المهم استعمال أفكار السياق بصورة عملية وظيفية. كما أن هذه الأفكار ليست 
 فيكل الحالات، ذلك أن بعض السياقات تقدم معلومات محدودة أو تلميحات لا تساعد  فيمفيدة 
  الوصول للمعنى.
الخطاب  فياستعمالها المفردات تعلم. إن المفردات التي يتكرر  أييطرح نفسه:  الذيوالسؤال 
 فييتمثل  والثانييغذى مادة المفردات.  الذيتشكيلة السياقات العملية هي الرافد الأول  في، واليومي
الدراسة، ومن ضمنها المفردات التي لا تشكل جزءا من المفردات  فيالمفردات الضرورية للنجاح 
ن الرافدان يقدمان من خلال نوعين معين، وهذا دراسيالشفهية للدارسين، وكذلك التي ترتبط بحقل 
 والثانيمن النصوص: الأول النصوص القصصية ومن خلالها يمكن التأسيس للتعلم اللاحق. 
 نصوص معلوماتية وهي عبارة عن سياقات مصطنعة تقدم من خلالها المفاهيم.
تماع الاس فيوتجدر الإشارة إلى أن الدارس يتعلم المفردات إما بشكل غير مباشر كما يحدث 
 بشكل –القراءة. وتشير نتائج الأبحاث  فيومن خلال سياقات متعددة، أو بشكل مباشر كما يحدث 
 مباشر، بشكل تعلم أن يجب نسبة وأن مباشر، غير بشكل يتعلم المفردات أكثر أن إلى -ومحدد واضح
 : المسألة هذه حول الاستنتاجات من عددا الدراسات وتقدم
 عناية لأن له درجة الأهمية نفسها.كلا الأمرين يجب أن يولى  
يتعلم الدارس معاني أكثر الكلمات بشكل غير مباشر من خلال التجارب اليومية، والتعرض  
 للغة الشفهية والكتابية.
اللغة الشفوية مع الآخرين،  في: الاندماج فيأن طرق تعلم الكلمات بشكل غير مباشر تتمثل  
و استعمال كلمات جديدة. الطريقة الثانية من خلال أو المحادثات وفيها تتكرر المفردات، أ
 قراءة للأقران. الثالثة أن يقرأ الدارس منفردا.
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أما عن تعليم المفردات بشكل مباشر فيرتبط بالمفردات التي تمثل مفاهيم مقعدة، ولا تشكل 
وعند تعليمها يجب مراعاة تزويده بالمفردة نطقا وكتابة، وأن تشكل  جزءا من تجارب الحياة اليومية.
التي تساعد  المعانيخلالها  تعالج مناستراتيجيات تعلم الكلمة جزءا من برنامج تعليم المفردات، وأن 
فهم المسموع والمقروء بشكل أعمق، وأن تعلم المفردات بشكل مقصود، فتعليمها قبل القراءة  في
 التالي:م والفهم، وأمكن تصنيف المفردات وفقا للتصور التعل فييساعد 
 أنواع المفردات )1شكل (
تحليل للشكل السابق يمكن القول إن ثلاثة أنواع من المفردات يجب أن تمثل بؤرة تعليم  فيو
وهي  المفيدة،وهي التي يجب معالجتها قبل القراءة. الثاني الكلمات  المهمة،المفردات: الأول الكلمات 
وهي الكلمات التي تتعدد معانيها حسب  الصعبة،تي تستعمل بشكل مستمر. الثالث الكلمات ال
: المفردات غير المعروفة وهيالسياق التي توظف فيه، ويرتبط بهذه الأنواع مستويات معرفة المفردات 
يه أفكار بالنسبة للمتعلم ولد وهي مألوفة المعلومة،لأنها غير مألوفة ومعناها غير واضح. المفردات 
ويمكن  .واستعمالها. المفردات الأساسية وهي مألوفة بدرجة كبيرة فيسهل تعرفها الأساسيعن معناها 
ضوء العلاقة بين الصورتين المنطوقة والمكتوبة إلى: المفردات التي تكون العلاقة  فيتصنيف المفردات 
تعليم  فيأن تمثل نقطة البداية  الضروريبين الصورتين بسيطة ومباشرة بمعنى تطابق الصورتين، ومن 
ينطق ولا يكتب وما يكتب  مثل ماالمفردات التي تتضمن ظواهر لغوية  الثانيالمفردات. ويضم القسم 
ولا ينطق، وهي أكثر تعقيدا مما يسبقها ذلك أن العلاقة بين الصورتين تحتاج إلى بعض التفسيرات 
ضع لقواعد خاصة، وبذا فهي تتضمن تعقيدات والقواعد. والقسم الثالث يتضمن المفردات التي تخ
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والمنتهية بهمزة مسبوقة بحرف  السالم،المؤنث  والمنقوص، وجمعإضافية مثل تنوين الاسم المقصور 
إطاره العام لقاعدة معينة، وهي بدورها تستثنى من  فييتصل بما بعده، فهذا القسم من المفردات يخضع 
 ا من المفردات. القاعدة العامة التي تخضع لها نظائره
وسواء أكان تعليم المفردات مباشرا أو غير مباشر فإن القراءة الجهرية، والاستماع إلى 
النصوص القصصية والمعلوماتية، والمناقشة حول معاني الكلمات بعد القراءة، وربط الكلمات بالخبرة 
 فردات.والمعرفة المناسبة لمستوى التعليمي تمثل الأطر التي من خلالها تقدم الم
هذه الصدد أن الأمر الممتد لمعالجة المفردات يروج للارتباط النشط بها،  فيومن المعطيات المهمة 
السياقات المختلفة، والتعرض المتكرر  فيويحسن تعلمها، وهذا يتحقق من الاستعمال المتعدد للكلمة 
المفردات المألوفة أو المتوقعة هذا السياق قضية  فيمن خلال رؤيتها والاستماع إليها وقراءتها ، وتظهر 
النص مما يجعلها كلمات مألوفة  فيفاستفادة الدارس من هذه المفردات كبيرة نظرا لترددها  elbadoceD
السياق ذاته تجب الإشارة إلى أن  فيو تحت عنوان حمل المفردات، ويقصد به تواتر تردد الكلمة.
 قراءة والكتابة عن طريق تأكيد المعلم عليها، وتمييزال فياستراتيجيات تطوير المفردات يجب أن تتكامل 
(بنك الكلمات) وتلعب الإيضاحات حول الكلمة المستعملة،  فيالدارس لها أثناء القراءة، وكتابتها 
الكتابة أدوارا مهمة استيعابها. ومن  فيوالتكرار والتكامل والاستعمال ذو المغزى، وتوظيف الكلمات 
مألوفة،  دلالة المفردات على مفاهيم يجب ربطها بمفاهيم فيير المفردات يتضح ثانية فإن أمر تطو زاوية
فتوضيح المفاهيم هدف رئيس للتطوير، والاستعمال ذو المغزى يمثل حافزا لتعلم المفردات فيما يعرف 
 بعمق المعالجة. 
إطار متكامل يصلح كمنطلق لبناء  فيالتعرف والمعنى  جانبيومن الأنشطة التي تعالج 
  بغيرها:برامج تعليم العربية للناطقين  فيتدريبات المفردات وأنشطتها 
(اللهو  الجملة مجموعة من الكلمات). أو المرادف(: إعطاء المعنى بسرعة باستخدام التعريف الأول
انتقل من مدينة إلى أخرى، أو ذهابك  أيسافر والدى (.أو الشرح باستخدام الأمثلة )بمعنى اللعب
المسلمون: ال هذه (قريب لك من بلد بعيد). تجزئة الكلمة وإعطاء معنى لكل جزء  مجيءرحلة أو  في
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لجعل ما نتحدث عنه محددا، المسلم هو من يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والواو والنون 
(أنام أكثر من جملة فعند توضيح معنى أستيقظ  فيإذا ما تكلمنا عن جماعة). السياق بوضع الكلمة 
 . مبكرا)أستيقظ  يجعلنيالسهر لا  –مبكرا وأستيقظ مبكرا 
 بتهجي: الانتباه إلى شكل الكلمة وطريقة هجائها ويتحقق هذا من خلال: ربط تهجي الكلمة الثاني
 مع بالمكتوبة المنطوقة الصورتين لربط التلفظ). تلعب مع ثعلب –كلمة معروفة مثل (كسب مع كتب 
واللام للتحديد،  الألف-قرأ: من (القراءة مثل الكلمة وجذر واللواحق البادئات إلى الإشارة. تكراره
وهي تماثل كتب كتابة). التدريب على كتابة الكلمة أي أن يكون الشكل المكتوب للكلمة هو نقطة 
(سعى وجرى: تنطق فيها  الكلمة مثل فيالبدء في التعامل مع الكلمة. الإشارة إلى أي تهجي مختلف 
 دعا). فيالياء نطق الألف 
 للعد قابلة كتاب – رجل –ولد (: استعمال الكلمة من خلال تحديد النمط القواعد للكلمة فمثلا الثالث
 .)كتابة كاتب كتب –قارئ قراءة  قرأ(ب ورعد غير قابلة للعد). إعطاء أمثلة منتظمة مثل وسح مطر أما
تشتمل على ميزات سيمانطيقية،  عميقة، وهيومعرفة المفردات يمكن أن تكون سطحية أو 
السياق اللغوي للكاتب. وعلى هذا يجب أن  فيللقارئ كما أنه يكمن  العقليالسياق  فييكمن معناها 
مفردات أخرى، مع مراعاة التعرض المتكرر والسياق. وأن تشتمل  بمبانيتعلم من خلال علاقتها 
أنشطتها على تمييز المتناقضات، والمرادف والتناظر وخصائص الكلمات والأمثلة والمفاهيم والتلميح 
 البداية فيالنص  في. وأن تعالج الكلمات التي تمثل مركزا للفهم الدلالي
تبدأ بمراعاة أن يكون التعلم بسيطا دون إعطاء ومن المبادئ لتحقق هذه الأنشطة فعاليتها 
تفسيرات معقدة. استخدام استراتيجيات تدريسية تركز على المعنى وتطور الطلاقة. الربط بين التعلم الحالي 
. الابتعاد عن والكتابيوالمعرفة السابقة من خلال عرض النمط أو التناظر. معالجة الجانبين الشفهي 
كون العملية متراكمة يعزز فيها استعمال الكلمة من خلال ترددها بشكل متعمد مما الكلمات المجهولة. أن ت
 يركز المعنى ويحدده ويطور نشاطات الطلاقة استماعا وقراءة، ويحقق ارتباطات عقلية جديدة للكلمة.
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كما أن تمارين المفردات يجب التخطيط لها بعناية لتغطية منطقة من المفردات، وقيمة هذه 
هذا الإطار استخدام قوائم  فيمساعدة الدارس على العمل بشكل منتظم ومستقل، وما يفيد التغطية 
-(التهجئةالمفردات، والمراجعة المتجمعة والموزعة، والتعامل مع اثنين أو ثلاثة من سمات الكلمة 
طة هذه الأنش في. والدارس يشارك المشتقة) الأشكال-الاستعمال قيود-المعنى-الكلمة أجزاء-التلفظ
بتقسيم الكلمة إلى أجزاء، أو يقترح تصنيفا لمجموعة من الكلمات، أو يذكر سياقا مختلفا، أو يحدد 
 فيالأشكال المشتقة من الكلمة، ويلاحظ على هذه الأنشطة الاهتمام بالمعنى وجعله نقطة البدء 
فردة بصرية، المعالجات لأن الدارس حين يستوعب دلالة الكلمة ومعناها يسعى لتمثلها، وجعلها م
 والمفردات تتعدد مصادر اكتسابها، وجوانب توظيفها. ومن ثم استعمالها،
 
 علاقة المفردات بمهارات اللغة )2شكل (
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الاستماع،  فيالكلام، أو تتعرف  فيفالمفردات الشفهية تحيل إلى الكلمات التي تستعمل 
الكتابة أو تعالج من خلالها، والجانب المكتوب أكثر دقة وإحكاما من  فيوالمكتوبة هي التي توظف 
 البداية. فيتعلم القراءة  فييلعب دورا مهما  الذيالجانب الشفهي 
السياق التالي تأخر  في) تقدم (تغيبأولها السبب والنتيجة فعند معالجة  السياق:وأنواع 
والمقارنة فمثلا كلمة واسعة يمكن  الثاني النظيرتغيب عن بداية الدرس. النوع  المطعم لذا فيالدارس 
القديمة كانت ضيقة لكن الجديدة واسعة. النوع الثالث  يأن تقدم من خلال الجملة التالية شقت
ومن المهم الإشارة لمسالتي  يتوجه،صيف يتوجه السياح إلى المصيف) لمعالجة معنى  (كلالمرادف مثل 
من خلال الاستماع والقراءة، وإعادة هيكلة المواد المقروءة باستبدال بمرادف آخر  العرضيم التعل
 الفهم.أسهل؛ حيث إن العناية بالمفردات ذات تأثير عال على 
يجب أن تتبوأ مكانتها عند التخطيط لتدريس المفردات، فالنظام  الصرفيكما أن معطيات النظام 
الصرفية التي يرجع  المعانيربية على دعائم ثلاث: أولها مجموعة من اللغة الع فيللغة يبنى  الصرفي
بعضها صيغ مجردة  المبانيبعضها إلى تقسيم الكلام، ويعود بعضها إلى تصريف الصيغ. ثانيها طائفة من 
أدوات، وقد يدل على المبنى دلالة عدمية بالحذف أو  معانيوبعضها لواصق وبعضها زوائد وبعضها 
تغنى القرينة في الحالتين عن الذكر. ثالثها طائفة من العلاقات العضوية الإيجابية تتمثل الاستتار حيث 
وطائفة أخرى من القيم الخلافية أو المقابلات وهي وجود الاختلاف بين  المبانيوجود الارتباط بين  في
 المباني.
وعلى هذا يمكن رصد عددا من المعطيات يقدمها هذا التصور أولها: أن النسبة الأكبر من 
النصوص تتكون من جذور وبادئات ولواحق. ثانيها: أن المورفيم هو أصغر  فيالكلمات المتداولة 
يرتبط  التهجيثالثها: اختلاف المورفيم عن المقطع. رابعها أن  وحدة معنوية، وله تركيب غامض.
 الوظيفة والشكل والتأثير. فيم الصرف. خامسها: يختلف المورفيم عن تصريفه بعل
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 وأنواعا ومفهوما، منطلقات،الحقول الدلالية  ثانيا:
تعتمد هذه النظرية على الفكرة المنطقية تنطلق من أن المعاني لا توجد منعزلة الواحد تلو الآخر 
الذهن، بل لابد لإدراكها من ارتباط كل معنى منها بمعان أخرى؛ فلفظ إنسان الذي نعده مطلقا لا  في
يمكن أن نعقله إلا بالإضافة إلى كلمة حيوان مثلا، ولفظ رجل لا يمكن أن نعقله إلا بالإضافة إلى 
لمة مع أقرب لا يفهم إلا بالإضافة إلى لفظ كتابة ؛ فلابد من بحث الك لفظ امرأة، ولفظ قراءة
فإن الكلمات التي تمثل التقديرات الجامعية  إطار مجموعة واحدة، وعلى سبيل المثال فيالكلمات إليها 
ظلال الكلمات  في(ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، ضعيف، ضعيف جدا) لا يمكن فهم إحداها إلا 
ع كل الكلمات التي تخص الدلالية هو جم ضوء هذه النظرية فيفهدف التحليل  التي قبلها أو بعدها.
مجالا معينا والكشف عن صلاتها، كل منها بغيرها، وصلاتها جميعا باللفظ العام مثل اتحاد الكلمات 
التي تشير إلى الحيوانات النافعة، واتحاد الكلمات التي تدل على السكن، واتحاد الكلمات الاقتصادية، 
 واتحاد الكلمات الاجتماعية.
ويمكن وضعها  دلالاتها، التي ترتبط الألفاظ مجموعة حول الدلالية الحقول نظريةوتتمحور 
من  النوع هذا ويقوم وأبيض وأحمر وأخضر مثل أزرق :الألوانكألفاظ  يجمعها، عام لفظ تحت
 صلات عن والكشفمعين،  دلاليحقل  ضمن     تصن ف أن التي يمكن الكلمات جمع على الدراسات
هذا  فيواستعملت  السياق،إغفال  دون العام بالمصطلح اصلته   ثم   بعضها ببعض، الألفاظ هذه
 الدائرة المفهومية.  المفهومي،الحقل  المعجمي،المجال مصطلحات: الحقل 
إذا أردنا أن نحدد بدقة دلالة كل كلمة من هذه المجالات أو  "ويتفق أنصار النظرية على أنه 
                        لأن الكلمة طبق  ا لهذه النظرية لا  الكلمات؛                                     علينا أن نبدأ أولا  بتحديد العلاقات الدلالية بين  الحقول،
 . "داخل مجال معين  الدلالي             بل وفق  ا لموقعها  ذاتها، فيتتحدد قيمتها 
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  يلي:ما  الدلالي منهاهناك عدة تعريفات للحقل 
وتوضع عادة  دلالاتها،) مجموعة من الكلمات التي ترتبط )dleif citnamesالدلالي الحقل  
يجمعها صنف عام  معانيها، فيأو هي مجموعة من الكلمات المتقاربة  يجمعها،تحت لفظ عام 
  مشترك.
 ."قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبر عن مجال معين من الخبرة   
أن الحقل يتكون من مجموعة قليلة من المفردات  وهذا يعنى ،“مجموعة جزئية لمفردات اللغة  
 عنه.التي تتعلق بموضوع ما وتعبر 
نسق يدل على علاقتها بعضها  فيتنظيم للكلمات والعبارات ذات الصلة  الدلالي هوالحقل  
                                      هو الفرع الأكثر شيوع  ا لنظرية الحقل الدلالي ، حيث)ymynopyH(ببعض، ويعد الترادف 
                                           ي تنتمى إلى الحقل نفسه، كما أن المفردات المضادة لها تشكل حقلا  يتضمن كل المفردات الت
            دلالي ا آخر.
 إطار:  فيواستنادا لما تقدم يمكن القول إن مفهوم الحقوق الدلالية يدور 
وجود مفهوم عـام تنتمى إليه الكلمة، فكلمة (هدهد) تنتمى إلـــى مفهـوم عـام وهو  
 (الطيور).
وهذا يعنى أن الكلمة الواحدة  الدلالي الواحد،وجود خصائص مشتركة بين مفردات الحقل  
عامة، وتتردد مع  حقل اللغة فيتأتى  )الأصوات(مثل كلمة  دلاليأكثر من حقل  فيقد تتردد 
حقل  في والصرف كما تتردد مع النحو، حقل خصائص اللغة، في الرموز، والسياق، والدلالة
 بنية اللغة.
يتأثر الحقل الدلالي من حيث الضيق أو الاتساع بعدد الخصائص المشتركة بين الكلمات، فهو   
بصفة عامة، ويضيق إذا زادت  (الفونيمات)يتسع إذا قلت الخصائص المشتركة مثل حقل 
  .( والاستعلاء، والتفحيم، (الترقيقهذه الخصائص مثل حقل خصائص الأصوات 
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 الآتية:الجوانب  فية تبدو أهمية الحقول الدلالي
تنشيط الخلفية اللغوية للدارسين عن طريق استرجاع المفردات ذات الصلة، وربطها بعضها  
 ببعض.
  الإبداعية.الكتابة  فيهو الحال  مجازى كما حقيقي أوسياق تعبير  فيتوظيف المفردات اللغوية  
مساعدتهم على إدراك العلاقات الدلالية، وأوجه الشبه والاختلاف بين الكلمات التي  
 إليه. تنتمي الذي، والمفهوم العام دلالي واحديجمعها حقل 
مجالات وموضوعات مختلفة، مما يتيح لهم انتقاء  فيبقائمة من المفردات اللغوية  تزويدهم 
 اللغة.ألفاظهم بدقة، والاستخدام الأمثل لمفردات 
 ، وفهم الجمل والعبارات والنصوص المسموعة والمقروءة.المعانيتنمية قدرتهم على تحليل  
 الحقول الدلالية على مجموعة من الأسس منها ما يلى:  تقوم نظرية
تؤلف فيما بينها شبكة من العلاقات الدلالية،  (الألفاظ والكلمات)أن الوحدات المعجمية  
 بعض.بعضها عن  وليست وحدات مستقلة منفصلة
                            بها قد يتداخل أحيان ا مع سياقات أخرى  دلالي خاصهذه الوحدات المعجمية يجمعها سياق  
 معنوية.مادية أو 
الذاكرة بما لها  فيالعقل البشرى يعمل من خلال اللغة، ومن ثم فإنه يحتفظ بهذه الوحدات  
إليها هذه الوحدات المعجمية، وليس بوحدات  تنتميمن صلة بالحقول أو المجالات التي 
 منفصلة. 
 تقوم عليها، وهي:  مبادئ أساسيةهناك  على أن هذه النظريةويتفق أصحاب  
 إلى حقل واحد معين. تنتميأن الوحدة المعجمية  
 إلى حقول تخصها. تنتميكل الوحدات المعجمية  
 اللغوية.لا يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الوحدة  
 .النحوياستحالة دراسة المفردات مستقلة عن تركيبها  
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 الدلالية: الحقول أنواع
 أنواع الحقول الدلالية )3شكل (
 وفيما يلى تحليل لهذه الأنواع:
 الحقول المحسوسة والمجردة: )1(
 
 الحقول حسب نوع الكلمة )4شكل (
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 هي:تنقسم الحقول الدلالية إلى ثلاثة أقسام 
 جنين، وطفل، وشاب، ورجل، وشيخ.)(مثل ألفاظ الإنسان  : المتصلةالحقول المحسوسة  -أ‌
 مثل ألفاظ القرابة (أب، أم، عــم، خــال، الحقول المحسوسة ذات العناصر المنفصلة: -ب‌
 جــد، جــدة).
 .)صداقة، وعى، تراث، إيمان(مثل ألفاظ الفكر والثقافة  الحقول التجريدية: -ج‌
 : التاليالسابق للحقول الدلالية على النحو  توضيح التصنيفويمكن 
من  الخارجيالعالم  فيويضم الألفاظ التي تشير إلى الأشياء الموجودة  حقل الموجودات: -أ‌
سيارة، (أو صناعية  )وواديسهل، وجبل، (                     وما فيها من أشياء طبيعي ة  (سماء وأرض)
                                      حقول فرعية يتصل بعضها ببعض رأسي ا أو أفقي ا. فيمصنفة  )وقطار، وطائرة، وسفينة
أوضاعها المختلفة  في                                     والأحداث هي الأفعال التي تحدثها المخلوقات الحي ة  حقل الأحداث: -ب‌
 (نوم، واستيقاظ، وأكل، وعمل).
ويحتاج تصنيفها إلى                                                     حقل المجر  دات: والمجردات من أكبر الحقول وأكثرها تعقيد  ا وتداخلا ، -ج‌
                                                   لحقول الأخرى، ويدرج تحتها جميع الص  فات، والأحوال، والألوان، إضافة جهد أكبر من ا
 إلى العدد، والحرارة، والمسافة، والسرعة إلى غير ذلك.
تحديد معناها، أو هي المفردات التي  فيوهي المفردات التي تحتاج إلى غيرها  حقل الروابط: -د‌
وف، والضمائر المتصلة وتشمل: الحر الربط بين مفردات الحقول السابقة، فيتستعمل 
والمنفصلة، والأسماء الموصولة، وأسماء الاستفهام، وأسماء الشرط، وكم الخبرية، وما 
  التعجبية، وأسماء الإشارة.
 الحقول الإنسانية والكونية: )2( 
 ثلاثة محاور رئيسة هي: تضم
 )الحيوان -النبات  -الأرض  - الجويالغلاف  -(السماء :حقل الكون -أ‌
  .)الحياة الاجتماعية -الفكر والعقل -(جسم الإنسان:الإنسان حقل -ب‌
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 ويدخل فيه ما يتصل بالعلم والصناعة).(:حقل الإنسان والكون -ج‌
 حقول المترادفات والأضداد:  )3( 
                                                        تنقسم الحقول الدلالية وفق  ا لنوع العلاقات بين الكلمات إلى ثلاثة أقسام هي:
وهي التي تضم مجموعة من المفردات اللغوية بينها علاقة ترادف مثل  حقول المترادفات: -أ‌
 ).الحنان - التواضع – اللين – شفقةال –عطف ال –الرفق(حقل التعاطف 
مجموعة ألفاظ مختلفة على معنى واحد مثل: (الحبر والمداد) (سيف،  هو دلالةوالترادف 
) فهو اختلاف المبنى البهاء – الحسن –)، وكذا (الجمال اليمانيقاطـع، حســام، مهنـد، أحـدب، 
والذي                                حروفهما، مع إعطاء ذات المعنى تقريب ا. فيواتفاق المعنى، أي وجود كلمتين أو أكثر تختلفان 
 سياقات محددة دون تغيير المعنى أو الغرض. فييميز الترادف بالضبط هو إمكانية استبدال الكلمات 
المعنى، وذلك لاستحالة تمثيل مرادفات الكلمة  فيى التطابق المطلق وترادف الكلمات لا يعن
الاستخدام،  فيلنفس العلاقات، فالترادف يعنى تطابق أغلب السمات الدلالية، وإن تطابق اللفظان 
أو أكثر  )أتى –جاء (                                                      فهناك فروق دلالية بينهما، حيث يكون أحد اللفظين أكثر شمولا  من الآخر مثل 
أو أكثر  )أجر –ثواب (                       أو أكثر استحسان ا من الآخر مثل  )سفينة -                        استخدام  ا من الآخر مثل (باخرة 
المستوى من  في           أو أكثر رقي ا  )عفوا –معلش (                          أبصر) أو أكثر انتماء  للغة من الآخر -(رأىالآخر من    قوة 
 ست).  -الآخر(هانم
دات اللغوية بينها علاقة تضاد ؛ لأن وهي التي تضم مجموعة من المفر: حقول الأضداد -ب‌
                                             عملية التفكير والمنطق، فعندما نطلق حكما  ما نتأكد من صحته  فيالنقيض يستدعى النقيض 
  وتماسك بنيته بالعودة إلى حكم يناقضه، ومن هنا تنشأ الحقول المتناقضة.
والضلال، ومن ذلك حقول الكبر والتواضع، والظلم والعدل، والصدق والكذب، والهداية 
 والحب والكراهية وغيرها من المتناقضات.
فقد ترد من الأعلى إلى  الكلمات،                              وهي التي تكون فيها العلاقة متدر  جة بين  الحقول المتدرجة: -ج‌
الأسفل، أو من الأسفل إلى أعلى، أو تربط بين بناها قرابة دلالية، فجسم الإنسان كمفهوم 
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 -الأطراف العلوية -البطن -الصدر -أس                               عام يتجز  أ وينقسم إلى مفاهيم صغيرة (الر
                                                                الأطراف السفلية)، ثم  يتجز  أ كل منها إلى مفاهيم صغرى، فأصغر الأطراف العلوية مثلا  
 الأصابع)، وهكذا.. -الراح -العضد)، واليد (الكف -الساعد -الرسغ -(اليد
حقول  فيوهي التي ترتبط مفرداتها بنص أدبى وردت فيه، ويمكن تصنيفها  الحقول الأدبية: )4(
 دلالية فرعية، ولها أنواع متعددة أبرزها الحقول القرآنية، والحقول النبوية، والحقول الشعرية.
اتجهت بعض البحوث إلى تحليل القرآن الكريم أو بعض سوره، ورصد  القرآنية:الحقول  -‌أ
دراسة نادية  -على سبيل المثال لا الحصر  -ن هذه الدراسات بعض حقولها الدلالية ، وم
القرآن الكريم منها  فيعبد الواحد التي توصلت إلى مجموعة من الحقول الدلالية للحيوان 
حقل الألفاظ العامة الدالة على الحيوان، وحقـل الألفاظ العامة الدالة على أجزائه ومنتجاته 
 اللحوم آكلة –آكلة اللحوم  -آكلة الأعشاب(وأصواته، وحقل الثدييات البرية 
)، و(حقل البرمائيات)، الزواحف حقل(و )والدواجن الطيور حقل(و) والأعشاب
 و(حقل الحشرات).
موضوع معين، ثم  فياتجهت بعض البحوث إلى تحليل أحاديث نبوية شريفة  :النبوية الحقول -‌ب
 في البخاريصحيح الإمام  فيرصد بعض حقولها الدلالية ، ومنها حقول ألفاظ الأخلاق 
 العدل – السكينة – الإعانة – التحقير –                                 سبع عشرة حقلا  دلالي ا هي: (حقول تربط بالصلة 
 تنفيذ – الخديعة – الصدق – الأخبار – الخصومة – التعالي – الصبر – اللين – الدوافع –
 ). العامة الألفاظ حقل – التمني – الإنفاق – الوعود
مجال الأدب بتحليل ديوان شعرى كامل، أو  فياهتمت بعض البحوث  الشعرية:الحقول  -ج
هذا الديوان أو تلك القصيدة، بغرض  فيتحليل قصيدة شعرية فقط، ورصد الحقول الدلالية 
هذه الحقول تغلب على أسلوب الشاعر، وعلاقة هذه الحقول بعضها ببعض، ثم  أيتحديد 
نقل أفكاره، والتعبير  فيلشاعر، ومفرداته التي وظفها الخروج باستنتاجات حول طبيعة لغة ا
 عن أحاسيسه ومشاعره، ويمكن أن نطلق على هذه الحقول اسم: الحقول الشعرية. 
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لكل من الصرف والنحو علاقات دلالية تسمح ببناء حقول  الحقول الصرفية والنحوية: )5(
 : التاليتنسب إلى كل منهما، وقد توصل العلماء إلى هذه العلاقات على النحو 
ليشمل الأوزان  الدلالي؛وسع بعض العلماء مفهوم الحقل  :الصرفية الدلالية الحقول -‌أ
 الاشتقاقية، وأطلق عليه اسم الحقول الدلالية الصرفية.
                                                           سبيل المثال حقل (فتح) يتضمن كثير  ا من الأوزان الصرفية مثل اسم الفاعل (فاتح) فعلى 
    (م  ف  ت ح) واسم الآلة (م  فتاح                                                     وصيغة المبالغة (فت اح) واسم المفعول (مفتوح) واسمى الزمان والمكان
)                    
) والأمر ح                      (فت ح  ا) وفعله المضارع (يفت ومصدره  )    ف ت ح(المجرد  الثلاثي الماضي             فضلا  عن وزن الفعل 
 ليشمل الحقل ويتسع)        واستفتح       تفت ح   –      افتتح   –      انفتح   –                      وأوزان الفعل المزيد (فات ح   )        منه (افتح  
 .المزيدة الأفعال من فعل كل من الممكنة المشتقات
وقد يقتصر الحقل على صيغة صرفية واحدة تضم مجمــوعة كبيرة من الكلمات مثل صيغة 
 –     لم از -    هم از -    من اع-      قو  ام –      صو  ام –     فت اح –      (علا  مالتي تضم كلمات كثيرة مثل        فع ال)المبالغة (
 ....).     قر  اء –     نما  م -     كذ  اب –      قو  ال -    ضر  اب -     خف اق -     مش  اء
اللغة العربية بصورة أوضح من غيرها من اللغات  فيإن هذا النوع من الحقول موجود  
 تدل حين على)       ن جارة –      ج  زارة (                    مثلا  على الحرف والصنائع مثل  )      ف عالة(الأخرى، فقد تدل صيغة 
للكلمات  الصرفي والبناء الاشتقاقية الأوزان وتدل )    مصن ع –      مسب ح( مثل المكان على)        م ف ع ل( صيغة
هنا يدل على العلاقة الموجودة  الصرفيحقل معين، فالمعيار  فيعلى القرابة الدلالية التي تجمع الألفاظ 
  الصيغة الصرفية. فيكلمات ذات التشابه بين ال
 : )الإعرابية(الحقول النحوية  -‌ب
الحقل  فكرة الحقل الدلالي ، وتوصلوا إلى ما يطلق عليه اسم طور بعض العلماء الألمان 
، وهو مبنى على تحليل العلاقات والدلالات النحوية داخل الجمل، فظهور كلمة الإعرابيأو  النحوي
(لعق  )                                                               نظام نحوى قد يرتبط معجمي ا بحدوث الأخرى ويتنبأ بها دائما  مثل الكلمات (نبح الكلب في
الجمل السابقة علاقة نحوية وهي الفاعلية،  فيفعلاقة المسند والمسند إليه  وعضت أسنانه)(لسانه) 
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ذه الروابط وارتباط النباح بالكلب، واللعق باللسان، والعض بالأسنان علاقة دلالية معجمية، وه
  اكتساب المفردات اللغوية. فيوالعلاقات تعد طريقة فعالة 
ويمكن القول: إن الحقول النحوية تعتمد على الدلالات والمعاني النحوية كالخبرية والفاعلية 
 فيونائبها، والمفعولية والوصفية والحالية والتوكيد والبدلية وغيرها، حيث يتم تصنيف المفردات 
 الجمل الآتية:  فيضوء الروابط والعلاقات الدلالية، كما يتضح من حقل (مبتسم)  في حقول نحوية
  )خبر(           محمد مبتسم  .
 )فاعل(            تفوق المبتسم  .
 نائب فاعل)(                 ع  ر  ف المبتسم  بمرحه.
  )مفعول به(              قابلت المبتسم  .
  )حال(                 قابلت محمد  ا مبتسما.
  )صفة(               قابلت رجلا  مبتسما.
 )لفظيتوكيد (                  قابلت مبتسما  مبتسما.
  )بدل مطابق(                 قابلت هذا المبتسم  .
ليست  المعجميوالحقول الدلالية المعجمية تختلف عن الحقول النحوية، فعناصر الحقل 
الجمل  في                                                                مرتبطة نحوي ا بل دلالي ا، فعلى سبيل المثال تختلف دلالة الفعل (يفتح) باختلاف السياق 
 الآتية: 
              (يجعله مفتوح  ا) يفتح الباب.
  )ينشره( الظرف. يفتح
 )               يبدأ عملا  أو مشروع  ا( محلا. يفتح
 )                                     يجعله ممكن ا للاستخدام بإزالة الأشياء التي تعوقه( يفتح طريقا.
 )يبدأه( يفتح مؤتمرا.
 سياق معين. في عندما تنتظم مع كلمة أخرى فأحد معاني الكلمة يتضح 
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 العلاقات داخل الحقول الدلالية: 
 ينبغيمعين ، بل  تنتمى لحقل دلالي وتحليلها ليس مجرد تجميع كلماتإن بناء الحقول الدلالية، 
 في الكلمات تتضح معاني الكشف عن الصلات والعلاقات التي تربط هذه الكلمات بعضها ببعض، إن
الذي تنتمى إليه، حيث توجد صلات وعلاقات مترابطة بين هذه الكلمات، فعلى  إطار الحقل الدلالي
الرواية، ( ، مثل:الأدبيأشكال النثر  سياق الحقل الدلالي فيالتعليقات يتضح  "سبيل المثال معنى 
  )الخطابة، الأمثال، التعليقات، المقالة، المسرحية، القصة، الحكمة، الوصية
الحقل الدلالي ، فتشمل الترادف، والتضاد، والاشتمال،  لالعلاقات داخوتتعدد هذه  
 والتنافر..، وفيما يلى نبذة مختصرة عن هذه العلاقات.
اللغة العربية يعد من أبرز  فيكل اللغات، ولكنه  فييعد من الظواهر الدلالية  الترادف: .1
خصائصها، وعامل مهم من عوامل اتساع ثروتها اللفظية، ويقصد به دلالة الألفاظ المختلفة 
 خل. –صاحب  – على معنى واحد، مثل: صديق
 
 أنواع الترادف )5شكل (
 ويميز بعض اللغويين بين أنواع مختلفة من الترادف على النحو التالي: 
 )ymynonyS etelpmoC( الترادف الكامل: .‌أ
أي سياق دون  فيويعنى المطابقة التامة بين اللفظين، بحيث يمكن استبدال كلمة مكان أخرى 
اللغة العربية رغم قلته،  فيتغير دلالة الجملة، وقد أنكر وجوده جماعة بعض اللغويين، إلا أنه ثابت 
 والبعد.، النأي –قرأ، ورتل، وجود، -                       مثل: كتب، وسجل، ودو  ن، وسطر 
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 )mynonyS raeN(شبه الترادف:  .‌ب
 –(حب                                                            تقارب اللفظين تقارب ا شديد  ا بحيث يصعب على غير المتخصص التمييز بينهما، مثل
 اللغة العربية.  فيود) وهو موجود 
 noitaleR citnameSج. التقارب الدلالي : 
 –مشى نحو: (المعنى مع اختصاص كل كلمة بمعنى واحد عام على الأقل،  فيتقارب الألفاظ 
وقد                                                   فكلها عمليات صادرة من القدم إلا أن كلا  منها تختص بمعنى دون سواها.  هرول) – جرى
  رسولا. نبي، ولكن ليس كل نبيفكل رسول  والأنبياء،بعض المفردات اللغوية الرسل  معاني تتداخل
، فمجرد المعانيهو خلاف الترادف، أي الإتيان بالكلمة ومضادها، وهو علاقة بين  :التضاد .2
يدعو ضد هذا المعنى إلى الذهن، ولا سيما بين الألوان، فذكر البياض  المعانيذكر معنى من 
، فإذا جاز المعانيتداعى  فيالذهن السواد، فعلاقة الضدية من أوضح العلاقات  فييستحضر 
لواحدة عن معنيين بهما علاقة ما، فمن باب أولى جواز تعبيرها عن معنيين أن تعبر الكلمة ا
 الذهن يستتبع عادة استحضار الآخر.  فيمتضادين؛ لأن استحضار أولاهما 
 
 أنواع التضاد )6شكل (
                     إن للتضاد أنواع  ا منها: 
 .)أنثى – ذكر( )ميت –حى (تضاد ليس بين طرفيه درجات مثل  التضاد الحاد: أ.
 وهو تضاد بين طرفيه درجات: ب.التضاد المتدرج: 
 .)متجمد – قارس – بارد – للبرودة مائل –معتدل  -دافئ  -فاتر  -(حار  
 محمود جلال الدين سليمان /أ.د
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 وهو تضاد بين كلمتين تدلان على معنيين متلازمين، مثل: العكسى: التضاد ج.
  .)وأخذ أعطى –باع، واشترى  -زوج، وزوجة ( 
 : الاتجاهات مثلإذا كانت الكلمات المتضادة من مفردات  د. التضاد الاتجاهي:
 .أسفل) – (أعلى تحت) – (فوق جنوب) – (شمال غرب) – (شرق
انتماء عنصر أو مجموعة إلى مجموعة عليا، فالمجموعة العليا تسمى شاملة، والعنصر  الاشتمال: .3
                 الأسفل يسمى مشمولا .
 اللغة نحو فصل قصة مدرسة تعليم كتاب شامل
 أصوات قواعد دارس شخصيات فصول معلم أفكار مشمول
ويعنى ذلك مجموعة الألفاظ التي  المتداخلة،الجزئيات  "ومن الاشتمال نوع أطلق عليه اسم  
  سنة. – شهر – أسبوع – يوم – ساعة – دقيقة –ثانية  مثل: بعده،كل لفظ منها متضمن فيما 
وكل واحدة لا تضاد  حقل،إذا كانت الكلمات من  الطرفين،ويعنى عدم التضمن من  :التنافر .4
 هي:وهو ينقسم إلى ثلاثة أنواع  معناها،ولا تشتمل على  الأخرى،
 أنواع التنافر )7شكل (
                                           أن تكون إحدى الكلمتين جزء  ا من كتلة أخرى، مثل العلاقة  :الجزئي التنافــر-أ
 ).شجرة – غصن) (كتاب –: (غلاف  بين الكلمات التالية
 ومن أمثلته: وهي التي تدل على معان متدرجة من أعلى إلى أسفل أو العكس. :الرتبيالتنافـر  -ب
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الوظائف الجامعية : رتب أساتذة الجامعة: معيد، مدرس مساعد، مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ، 
وقوع بقية معاني  فيالجملة ين فيوتعد هذه الكلمات متنافرة، لأن وجود أحد الكلمات 
 مثل قولنا: أحمد معيد، فهذا يعنى أنه ليس أستاذا. نفس الرتبة، في الكلمات
                                                 : ويكون بين كلمات تدل على فترات متعاقبة دائري ا، كل واحدة تصلح أن الدائريالتـنافــر  -ج
 تكون البداية أو النهاية، وليس هناك درجات أو رتب، مثل:
 أيام الأسبوع: السبت، الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة  
 فصول السنة: الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف. 
 الأشهر الميلادية: يناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو، يونيه،..........  
 ضوء الحقول الدلالية فيالمفردات  ثالثا:
جمل  فيالمتصلة؛ تيسر استعمالها  المعانيإطار الحقول الدلالية تعبر عن سلسلة من  فيالمفردات  
 وعبارات.
ووظائفها الدلالية الخاصة  قيمتها،وتعطيها  المفردات،تعلى الحقول الدلالية من قيمة  
جمعها معنى عام واحد، وتبين طبيعة التعالق التي والعامة، والفروق الدلالية بين المفردات 
 المضمون والدلالة. سياقات متماسكة فيالمفردات، وكيفية توظيفها بين 
 استبطان معاني المفردات، ودلالاتها المختلفة. فيتسهم الحقول الدلالية  
تشكيل وحدات لغوية  في، ودورها وظائف المفردات الدلالي تحليلإطار الحقل  فييمكن  
 .المعانيتعبر بدقة عن 
تيسير استعمالها بشكل مناسب للمخاطب، وطبيعة  فيالدلالي إطار الحقل  فيتسهم المفردات  
مشافهة، والمفردات الدالة على  تها لقناة التواصل كتابة أوبعلاقته بالمرسل، وكذلك مناس
غرض المرسل، والمفردات الدالة على نوع الخطاب، وأخيرا موقف المرسل مما يعرضه من 
 قضايا.
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لوظيفة النحوية البسيطة إلى وظيفة إنتاجية واستقبالية، من خلال المفردات تتجاوز الدلالة المفردة، وا
 مستويين:
 دلالة المفردات) 8(شكل 
 المقصود بمعايير المفردات 
كما  .وأدائها وممارستها،معرفتها،  الدارس من المتوقع المفردات لمجموع إطارا            تشك  ل المعايير
البرنامج  نواة             المفردات تكو  ن فمعايير اللغوي.الاستعمال  فيها  تقييم طرق كذلك      توض  ح أنها
  :عن تجيب إنها حيث          التعل مية العملية في " ماذا" :ال هي فالمعايير اللغوي
 ؟ اللغويبعد مروره بالبرنامج  ما المفردات التي سيكتسبها الدارس 
 اللغوي؟الأداء  مهارات فيكيف يوظف الدارس المفردات  
 فلسفة معايير المفردات 
 حيث تنطلق المعايير من فلسفة قوامها:  
 وتوظيفها.المفردات اللغوية اكتسابا،  فيأن كل الدارسين قادرون على أن يطوروا كفاءة  -
 فيأن كل الدارسين قادرون على أن يدرسوا المفردات وظيفيا، وتفاعليا، ويكون لهم دور  -
 تشكيل خرائط الحقول الدلالية.
  .معنىوذا        قصدي ا، اللغة      تعل م  يجعلصريح أن تدريس المفردات بشكل  -
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 افتراضات رئيسة تستند إليها معايير تعليم مفردات اللغة العربية:
 :فيالمفردات تسهم  .‌أ
 إقدار الدارس على التواصل والتعبير شفويا وكتابيا. -
 إغناء التجربة اللغوية العربية. -
 :كل المتعلمين .‌ب
 يتعلمون المفردات بطرق متنوعة. -
 الكفاءة المعجمية بسرعات متفاوتة.يكتسبون  -
 يصلون إلى مستويات مختلفة من الكفاءة. -
 يحافظون على كفاءتهم، ويطورونها. -
 :فيما يلي تتمثل المفردات فمعايير
 يعرفها، ويستطيعون للدارسين أن ينبغي التي المفردات وصف تعنىوى: المحتو عاييرم .1
 .اللغويالإنتاج والاستقبال  فيتوظيفها 
 خلال من تعلمه لما المتعلم، توظيفه أداء تصف معيارية مستويات هيوء: الأدا عاييرم .2
حيث  مؤشرات للأداء وضع من لابد للأداء معيارية مستويات وضع عند المحتوى معايير
 .الأهداف نحو تحقيق التقدم مدى حول أدلة تقدم
إلى  التعليم، وتصف في متساوية فرص إتاحة في المعايير هذه تساعد ذإم: التعل فرص عاييرم .3
 .والأداء المحتوى معايير تحقيق بالمفردات؛ من أجل التي تعنى البرامج تتوافر أي مدى
 مبررات إعداد نموذج معايير المفردات:
 الأبعاد التالية: فيالمفردات تتمثل مبررات إعداد معايير 
 فيإعداد معايير للمفردات  ي بضرورة\تنادىتعليم اللغة، التي  فيمسايرة التوجهات العالمية  
 برامج تعليم اللغة. 
 مهارات اللغة. فياللغوية مع تطبيقها  إطار تتكامل فيه المعرفة فيتعليم المفردات  
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 العربية من: تعليم اللغةبرامج  فييجب أن تنطلق المفردات   
 الطبيعة الاجتماعية للغة. -أ‌
 الدلالية.الحقول   -ب‌
 لها مجموعة من الخصائص التي تتفرد بها.  اللغة العربية -ج‌
 أن مناهج اللغة يجب أن تحقق الهوية العربية الإسلامية. -د‌
الإنتاج  فيتسهيل قياس نواتج التعلم اللغوي لدى الدارسين من خلال توظيف المفردات  
  .اللغويوالاستقبال 
 فلسفة بناء نموذج المعايير
تم بناء نموذج معايير المفردات استنادا إلى الحقول الدلالية، كم خلال توظيف العلاقات بين 
، والوظيفية الثقافي، ومهارات التفكير، والوعى البلاغية) – التراكيب –المفردات اللغة (بنية 
 وهذا ما يوضحه الشكل الآتي: ،الاجتماعية للغة
 
 فلسفة بناء نموذج المعايير )9شكل (
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 حصر مفردات الحقل الدلالي. 
 الدلالي.تحديد نوع الحقل  
 الدلالي.قل استدعاء المفردات المرتبطة بالح فيالطلاقة  
 العمل على إثراء المفردات تعرفا مباشرا وغير مباشر، واستيعابا. 
 قل الدلالي، ومفرداته.الحإتاحة الفرصة لعمل الدارس لتوقعات  
بنية القارئ المعرفية تعديلا أو  فييحدث آثارا  كيه القارئ من المفردات؛ توظيف ما يكتسب 
 توسيعا أو صقلا.
 ضوء نظرية الحقول الدلالية فيمعايير تعليم المفردات  التطبيقية:الدراسة 
 الدارس حقولا دلالية محسوسة ومجردة. ينشئ
 ينتج حقولا دلالية متصلة. 
 مع حقولا دلالية منفصلة.يج 
 الحقول الدلالية التجريدية. فييتوسع  
 يصنف الكلمات وفق الحقل الدلالي. 
 يوظف التصنيفات الدلالية لتعرف كلمات جديدة. 
 توسيع الحقل الدلالي. فييوظف تداعى الألفاظ  
                     على معن ي ين  مختلفين فأكثر.           اللفظ  الدال  يحدد  
 حقول دلالية إنسانية وكونية. فييتوسع الدارس 
  المياه) مصادر – كونية ظواهر –الطبيعية (مظاهر حقولا دلالية كونية  ينشئ 
 الخير – والقيم الأخلاق – الإنسانية الصفات – (الأجناسيستكمل حقولا دلالية إنسانية  
 ) الثقافة –الإنسان  عمر مراحل- والشر
 محمود جلال الدين سليمان /أ.د
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 – التدمير – الإعمار– العبادة-(العمليصنف الحقول الدلالية المتصلة الإنسان والكون  
  الثقافة) – التلوث
 يميز الدارس بين أنواع حقول الترادف. 
 .كامل) (ترادفيبنى خريطة دلالية  
 .كامل)غير  (ترادفخريطة دلالية  فييتوسع  
 حقولا دلالية تعبر عن التقارب. ينشئ 
 حقول التضاد. الدارسينيقارن 
 حقول التضاد الحاد. فييتوسع  
 ج. رحقول التضاد المتد ينشئ 
 يصنف حقول تضاد العكس. 
 . الاتجاهيأشكال حقول التضاد  فيينظم  
 الدلالي.يستخلص الدارس أنواع حقول التنافر 
 .الدائريمخططات حقول التنافر  فيينظم  
 .الرتبيينتج حقول التنافر  
 .الجزئيحقول التنافر  فييستخلص العلاقات  
 ينتج الدارس حقول اشتمال دلالية.
 شامل ومشمول.يصنف المفردات إلى  
 حقول الشامل والمشمول. فييستخلص الفروق الدلالية  
 ينتج حقولا تتضمن الشامل والمشمول. 
 أنواع الحقول الأدبية. فييتوسع الدارس 
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- والنار الجنة – الطبيعة مظاهر – والحيوانات الطيور –الأنبياء ( قرآنيةيجمع حقولا دلالية  
 )الأخلاق
 – التعالي – الصبر – اللين –العدل – السكينة –الإعانة (نبوية حقول دلالية  فييتوسع  
 التمني) – الإنفاق – الوعود تنفيذ – الخديعة – الصدق – الأخبار – الخصومة
 يصنف الحقول الدلالية إلى نحوية وصرفية.
 وزن على كلمات – والزيد المجرد – (المشتقاتمخططات حقولا دلالية صرفية  فيينظم  
 والرباعية الثلاثية الأفعال – والممدود والمقصور المنقوص –والمعتل  الصحيح-معين
 .المبالغة) صيغ – والسداسية والخماسية
 حقولا دلالية لكلمات معينة. ينشئ 
 حقول دلالية.  فييصنف الكلمات  
 ينتج حقولا دلالية وفق علاقة نحوية معينة. 
 الدلالي.يعالج المفردات داخل الحقل 
 المفردات المكتسبة، والجديدة.يربط بين  
 يميز بين دلالات الألفاظ بدقة. 
 يستخلص السمات الدلالية المشتركة بين كل مجموعة من الكلمات. 
 المعنى.  فييحدد الفروق الدلالية بين كل كلمتين متشابهتين  
 فئات.  في حقل دلالي فييصنف المفردات  
مخططات (خطوط أفقية ورأسية وأشكال مربعة أو  في ينظم المفردات داخل الحقل الدلالي 
 لإبراز العلاقات بينها. )دائرية مستطيلة أو
 مخططات لإظهار الفروق الدلالية بينها. في ينظم المفردات داخل الحقل الدلالي 
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 الدارس حقولا دلالية بمفردات جديدة. فييستو
 أخرى بكلمات توحى "تعليم" كلمة مثل‌ينتج حقولا دلالية قائمة على معايير صورية 
 مثل: علم، نعلم، عالم، معلوم، معلم. الدلالي نفسهمنها، وتنتمى إلى المجال  مشتقة
 أخرى كلمات تستدعى "تعليم" فكلمة‌حقول دلالية قائمة على المعايير الدلالية فييتوسع  
 ، تنشئة.تكوين تعلم، تربية،: مثل
التراتبية بين الأدلة اللغوية كنسبة الفرد إلى الجنس، يكمل حقولا دلالية قائمة على العلاقات  
خضوع الجزء للكل، خضوع الخاص للعام من أمثلة ذلك: رأس /جسم، جسم/ يد، زيد/ 
 رجال.
دلالية بناء على علاقة البدء بالعاقبة مثال ذلك: تعلم /معرفة،  حقول فييصنف مفردات  
 علاج/ شفاء، سفر/ وصول.
 مائل-دافئ–‌باعتبار علاقة التدرج أو التعاقب مثال ذلك: حاريكمل حقولا دلالية  
 .متجمد-قارس –بارد  –‌للبرودة
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: علم الدلالة والنظريات الدلالية الحديثة. القاهرة: زهراء )9002( حسام، البهنساوى .1
 الشرق. 
والجمادات، رسالة  الأحباء عالم في القرآنية للمفردات الدلالية : الحقول)2102(برتى الحسن،  .2
 ماليزيا. العالمية. الإسلامية كلية التربية، الجامعة ماجستير غير منشورة،
لأغراض أكاديمية  الشفويتنمية مهارات التواصل ). 0102( محمود جلال الدينسليمان،  .3
 0102 والمعرفة، فبرايراللغة العربية الناطقين بغيرها. مجلة القراءة  دارسيخاصة لدى 
برامج تعليم اللغة  فيمعايير الكفاءة الشفوية الاتصالية ) 7102( محمود جلال الدينسليمان،  .4
لمركز الأولى  الدولي العلمي. المؤتمر الاجتماعيغة لضوء علم ال فيللناطقين بغيرها  العربية
 .7102نوفمبر 12-02قناة السويس  والترجمة جامعةاللغة العربية  دراسات
لمعايير الكفاء الاتصالية الشفوية  المرجعيالإطار  ).7102( محمود جلال الدينسليمان،  .5
لجامعة  الدوليالمؤتمر  ضوء مدخل تحليل الخطاب. فيالناطقين بغيرها  اللغة العربية لدارسي
فبراير  31-11 وتحديات)كيرالا الهندية (تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها طموحات 
  7102
برامج  في الشفويلمهارات التواصل  التداوليالتدريس ). 8102( محمود جلال الدينسليمان،  .6
 المجلد –العلوم التربوية  فيتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. المجلة الدولية للبحث 
 8102 مايو – الثالث العدد – الأول
): نظرية الحقول الدلالية. مجلة العلوم الإنسانية. جامعة محمد خضير 2002شلواي، عمار( .7
 بالجزائر العدد الثاني . -سكرةب
كتاب  في: نظرية الحقول الدلالية عند العرب. دراسة تأصيلية تطبيقية )3102(حليمة عريف،  .8
كلية الآداب واللغات / جامعة  منشورة.غير  . رسالة ماجستيراللغويالفرق لابن فارس 
 العقيد الحاج لخضر ببتانة بالجزائر.
 محمود جلال الدين سليمان /أ.د





 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 
): الدلالة والمعنى: دراسة تطبيقية. 4102(عماد خليفة اليعقوبي،  خالد،عقيد  العزاوي، .9
 .العصماء دار –دمشق: دار الماجد 
نظرية الحقول الدلالية. دمشق: منشورات اتحاد الكتاب  في): أصول تراثية 2002(أحمد عزوز،  .01
 العرب.
تعليمها للناطقين بغيرها،  فية يتطبيق مفردات العربية دراسة لسانية). 9002. (وليدالعناني،  .11
 العربية الناطقين بها، جامعة الملك سعود، المملكة لتعليم اللغة العربية لغيرالعالمي المؤتمر 
 ). 384-054( 9002السعودية، 
تحليل الخطاب وتعليم مفردات اللغة العربية للناطقين بغيرها، مجلة ). 0102. (وليدالعناني،  .21
 .0102س ) أغسط2)، ع (31(البصائر، م 
معيارية مقترحة لتعليم  ). مستويات6102( عبد الخالق مختارعبد الله، محمد إبراهيم، الفوزان،  .31
السعودية،  ضوئها بالمملكة العربية في ة العربية للناطقين بغيرها وتقويم أداء الطلابغالل
 .6102) يناير 02العربية للناطقين بغيرها، ع (
المخصص  فيدراسة تطبيقية  "نظرية الحقول الدلالية . )1002(. هيفاء عبد الحميدكلنتن،  .41
 كلية اللغة العربية / جامعة أم القرى. لابن سيده، رسالة دكتوراه غير منشورة،
:     عما  ن-النظرية والتأصيل. الأردن  في دراسة :الدلالة: علم )6102(عاطف إسماعيل محيسن،  .51
 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.
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